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区总面积 218 km2，2003 年末总人口21.7 万，年
人口自然增长率为 0.15‰。2003年，镇海区实
现全社会生产总值 119.34 亿元，增长 12.2% ，
全社会人均生产总值达到 55 163 元，比上年增
长 14.9% ；实现全区财政总收入 12.09 亿元，比
上年增长 30.2% ，预算内地方财政收入 5.45 亿
元，增长 40.2% 。人民生活继续改善，城镇居
民人均可支配收入 14 060 元，农村居民人均纯
































全国非农建设占用耕地 3 394.6 亩①，其中 70%
以上是征地。按照《全国土地利用总体规划纲
要》，1997~ 2010年，全国占用耕地控制指标为
2 950 万亩，仅在 1997~2001 年间已经占用耕地
面积 1 351 万亩②，占总数的 45.8% ，耕地面积
的减少，使农业产量下降，尤其是粮食产量下
降。我国粮食产量，从 1998 年到 2002年连年
下滑，由于粮食播种面积急速下降，平均每年
减产 1 381 万吨，年平均下降 2.8%，如此大幅
度减产在历史上实属罕见。2003 年，我国粮食
总产量为 43 067 万吨，比 2002 年又减产 5.8%。
根据我国粮食生产预测值中的低位方案，2003
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Abstract   In Urbanization process, the most important
problem of land is still the land problem of rural which
concerns rural land system problem. Land cont ract
operat ion system is carried out in rural. I ts basic
meaning denotes all peasants collect iv e and all
nat ional land, forest  land and grass that  used
according to law by peasant collective, as well as
the other land that is used in agriculture according
to law, from collective distribution, used to collective
economic organization built-in farming skill family, and
stabilized for a long period. As land resource is the
head of all resource, land safety is the head of all
safety. Land safety setup encounters damage in
case, and it s ecological function and economic
funct ion will is highly impossible to resume. That
ecological safety is not strong signifies that big flat
land is lost for the bearing capacity of national
economy so as to bring the unmeasured loss to
country, cause the trade productivity and people's
liv ing standard of workers and peasants drop, and
affect economic safety again. Therefore, land safety
relat ing with the ecological and economic safety is
extremely important.
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不好 , 另外 , 随着电子工业规模的增大 , 新污染源——
电子垃圾也随处可见。




于宁波—— 镇海——北仑 “T 字型” 发展区的中心







有 875 户， 2 356 人，耕地 2 094 亩，共 24 个村民小组，
党员 98 个。设工业、农业、综合 3 个支部。有二、三
产业企业 57 家，全村社会生产总值 4.32 亿元，持集
体净资产 1 500 万元，可收入 175 万元。全村有五保
户 4 人，残疾人 21 户，低保困难户 10 户。2002年，
联兴村的 15 个企业收入共为 48 900 万元。到 2004 年




越 多 ，粮 食 的 耕 地 面 积 也 随 之 减 少 。 从 宁 波 市
1998~2002年的统计年鉴上看，镇海的耕地面积是逐年
减少的，1998 年镇海的耕地面积减少 27 hm2，1999 年
减少29 hm2，2000年减少52 hm2， 2001年减少501 hm2，














大学学生村，总规划用地面积为 330 亩。2002 年，一





















































































































































































基因工程，使玉米的含油量从 4.5% 提到 7.5%~9%，
使大豆的含糖量从 5.5% 提高到11%，并使大豆不易









































650 kg 以上，连作晚稻在 600 kg 以上的，分别给予















































































































4    城市化进程中耕地面积的减少















亩，1992年减少为 70.55 万亩，10 年减少耕地 4.67 万
亩，年均减少 4 670亩；2002 年底南漳县耕地面积为
62.68 万亩，10 年减少 7.87 万亩，平均每年减少 7 870
亩，按亩平产粮食350 kg计算，平均每年减产粮食275
万余公斤[3]。据湖南经济报报导，作为全国主要产粮
区的湖南，2002年全省2 501 300 万公斤，2003年全省














































全，必须严格遵守上述保护耕地的措施。                    ■
注    释
（1） 宁波统建计年鉴（1998~200）。
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